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CONTEMPLEMOS A DIOS 
EN LA. NATURAL E%Íu 
La vida es el primero de los beneficios de 
Dios, ofreciéndosenos á nuestra idea como Cria-
dor y como Padre. AI instante se descubren á nu-
estros ojos las armonías Divinas, las previsiones 
paternales, las magnificencias del que prodiga la 
vida y pone la eternidad al fin de la carrera. 
Kn todas partes los cuidados de nn padre, que 
quiere conservar, que quiere hermosear su obra; 
J i tierra verde bajo nuestros pies, el cielo azul 
s tbre nuestras calezas; una madre que nos lleva 
en sus brazos y nos duerme en su regazo; en 
e! niño la inocencia, en el hombre la fuerza, la 
«lencia y el amor. 
Oebü c r i a t u r a , p u e d e s n a c e r , todo es tá p r e p a -
r a d o p a r a r e c i b i r t e ; in te l igencia s u b l i m e , p u e d e s 
p e n s a r ; g r a n d e y pr iv i legiada e s la c r i a tu r a que 
al nace r se hal la con un g lobo que r e c o r r e r , u n a 
na tu ra leza que e s tud i a r y un Dios á qu ien a m a r . 
Mirad lo que sucede en los campos del infinito, 
donde tos astros se multiplican como las arenas 
del mar. Yo peso, yo mido esos astros, sin tocar-
los, sin llegar á ellos; por medio de lineas y núme-
ros regulo sus movimientos; la geometría es la ra-
zón de Dios; es dado al hombre descubrir la ma-
teria v subir así á su-o rigen intelectual. 
Dios existe y basta para que el mundo exista. 
¿ Verdad sublime! ¡luz de la naturaleza y d é l a 
CALENDARIO 
CASTILLA LA VIEJA, 
correspondiente 
A L A ñ O B I S I E S T O D E 1 8 6 4 . -
Dispuesto como antes lo daba el Observatorio Astronómi-
co de Marina de la Ciudad de, San F e r n a n d o , con arre-
glo al meridiano de Burgos, por el p r i m e r calculador de 
dicho establecimiento 
# D. FRANCISCO DE PAULA GARRIDO. 
S A L A M A N C A : 
E s t a b . T i p d e D. T e l e s f o r o O l iva . 
ADVERTENCIA IMPORTANTE, 
La p r o p i e d a d d e e s t a c o m p o s i c i ó n p o r lo q u e r e s p e c -
ta ó los a n u n c i o s a t m o s f é r i c o s q u e s e d a n e n las f a s e s 
de la Luna , s u s o r t o s y o c a s o s d i a r i o s y el j u i c i o d e l 
a ñ o , ha s ido t r a s m i t i d a á D. Telesforo Oliva d e Sa l a -
m a n c a , q u i e n p o d r á p e r s e g u i r a n t e la l ey al q u e r e i m -
p r i m a y p u b l i q u e d i c h o s a r t í c u l o s s in s u c o n s e n t i -
m i e n t o ; así c o m o p r o c u r a r á a v e r i g u a r l e g a l m e n t e la 
p r o c e d e n c i a d e los q u e v e a i m p r e s o s en o t r o s Calen 
d a r i o s , c u a n d o s o s p e c h e c o n f u n d a m e n t o q u e s o n s u s 
m i s m o s a r t í c u l o s d e s f i g u r a d o s . 

POSICION GEOGRÁFICA DE BURGOS. 
L o n g i t u d 0 l u l l m . 23 s . n i E. d e l O b s e r v a t o r i o d o San 
F e r t u m d o , 
L a t i t u d 12" 2 0 ' Ó " N o r t e . 
EPOCAS CÉLEBRES. 
E) n r o s e n t o a f i o e s b i s i e s t o v i t a la e r a c r i s t i a n a ó n a -
c i m i e n t o d o N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , e l . , . . . . i * ;» 
P e la c r e a c i ó n de l i n u n d o , s e g ú n el I». P e t a v i o , e l . . • > 
Del Di luv io u n i v e r s a l , s e p u n el m i s i n o , el ; ] ' -
I>(. la p o b l a c i ó n d o Espa f i a , el I 1 ; ' 
De la de Madr id , el ' ü ' , 1 
De la d e Burgos , el • • - • -
l i e la f u n d a c i ó n d e R o m a , s e g ú n \ a r r o n , el 
De ta c o r r e c c i ó n G r e g o r i a n a , el 
Del P o n t i f i c a d o d e X. S. P Pío I V e l . . . u 
Del R e i n a d o d e N u e s t r a A u g u s t a ¡ s o b e r a n a Dona I s a -
Del II d e R o r b o n q . D, g. el • ¿ -
De la i n s t a l a c i ó n d e las C ó r t e s g e n é r a l e s y c x t r a o r ü i -
n a r i o s e n Cád iz , e l . . 
S3 
CÓMPUTO ECLESIÁSTICO. 
ei 
g io r o m a n o C 
A u r e o n ú m r o 3. E p a e t a XII Cielo s o l a r 23. I n d i c c i ó n 
r o m a n a \ I!. L e t r a s D o m i n i c a l e s C. B., i d e m del Mav t l ro to -
F1ESTAS MOVIBLES. 
S e p t u a g é s i m o el 2í d e E n e r o . C e n i z a ol 1» d o F e b r e r o . 
P a s c u a d e R e s u r r e c c i ó n el 21 d e Marzo . L e t a n í a s el 2 , : y 
/, d e M a v o A s c e n s i ó n de l S e ñ o r el 3 de M a y o . P e n t e c o s t é s 
el 13 de ' .Mavo. La S a n t í s i m a T r i n i d a d el 22 d e Mayo. SS. 
C o r p u s C t i n s t i el 211 d e Mavo, D o m i n i c a s e n t r e P e n t e c o s -
t é s y Ad\ i e n t o Tí. P r i m e r a D o m i n i c a d o A d v i e n t o el t¡ d o 
N o v i e m b r e . 
CUATRO TÉMPORAS. 
']. El 17 ,10 y 20 (le F e b r e r o . II. El 18, 20 y 21 d e Mayo . 
III. El 21, 23 y 24 d e S e t i e m b r e . IV. El l í , lti y 17 d e Di-
c i e m b r e . 
í DIAS EN QUE SE SACA ANIMA DEL PURGATORIO. 
El 25 rio E n e r o : el 16, 27 y 28 ele F e b r e r o ; e! G, 18 ,19 y 30 
' cíe Marzo : el 19 y 21 d e Ma} o. 
¡| CUATRO ESTACIONES. 
LA PRIMAVERA e n t r a el 20 d e Marzo á las 7 y B7 m i n . d e 
la m fifia n a . 
; EL ESTIO el 21 d e J i m i o á l a s 4 V 39 m i n . d e la m a ñ a n a , 
i EL OTOÑO e l 22 d e S e t i e m b r e á l a s 7 y 2 m i n . d e la t a r d e , 
i EL INVIERNO el 21 d e D i c i e m b r e á las 12 y SI min.-.del d i a . 
ECLIPSES DE SOL. 
' Mayo. 5. E c l i p s e to t a l , invisible e n Búrgos . El e c l i p s e 
p r i n c i p i a , e n la t i e r r a , á 9 h . S m . 5, t i e m p o m e d i o a s t r o -
n ó m i c o d e S. . F e r n a n d o , y el p r i m e r l u g a r q u e lo v é s e 
ha l la e n la l o n g i t u d d e 133° 8 ' al E. d e S. F e r n a n d o , y l a -
t i tud—1" 22'. El e c l i p s e c e n t r a l p r i n c i p i a , e n la t i e r r a , a 10 
l i . (', m . 4, t i e m p o m e d i o a s t r o n ó m i c o d e S. F e r n a n d o , y el 
p r i m e r l u g a r q u e lo v é s e ha l la e n la l ong i tud d e 1lti." 23' 
id E. d e S. F e r n a n d o , y la l a l i t u d + ' t . 0 51'. El e c l i p s e c e n -
tral á¡¡medio dia s u c e d e á 11 h . 57. m . 5, t i e m p o m e d i o a s -
t r o n ó m i c o d e S. F e r n a n d o , y e n u n l u g a r c u y a l o n g i t u d 
e s d e 179° 48' al E. d e S. F e r n a n d o , y Iat l tnd4- ' í2° Y*'. El 
t e c l i p s e c e n t r a l t e r m i n a , e n la t i e r r a , á 13 h . 37 m . O . t i e m -
p ó m e d i o a s t r o n ó m i c o d e S. F e r n a n d o , y el ú l t i m o l u g a r 
1 q u e lo v é s e h a l l a en la l ong i tud d e 107° 5 ' al O. d e San 
f F e m a n d o , y l a l i t u d + 2 5 ° 22'. El e c l i p s e t e r m i n a , e n la t i e r -
Í
r a , á 14 h . IÍ8 m . 1, t i e m p o m e d i o a s t r o n ó m i c o d e S. F e r - i 
l i ando , v el ú l t i m o l u g a r q u e lo v é s e ha l l a e n la l ong i tud ¡ 
d e 124° 11' al O. d e S. F e r n a n d o , y l a t i t ud - f2 f l ° fl'. Es te 
t e c l i p s e s e r á v i s i b l e e n g r a n p a r t e d e la A m é r i c a de l N o r -
| te , e n p a r t o d e l Asia , e n g r a n p a r t e de l O c c é a n o P a c í f i c o 
s e p t e n t r i o n a l , e n u n a p e q u e f l a p o r c i o n d o la A u s t r a l i a , y 
fen p a r t e al Mar Po la r Ar t i co . . 
Octubre 30. E c l i p s e a n u l a r d e Sol, invisible e n m i r a o s . 
Fl e c l i p s o p r i n c i p i a , e n la t i e r r a , i » li. « n i . 2. t i e m p o m e -
d io a s t r o n ó m i c o d e S. F e r n a n d o , y el p r i m e r l u g a r q u e lo 
v é s e ha l l a e n la l o n g i t u d d e Oí" i' al O. tfoS. F e r n a n d o , y 
la t i tud-f-H"S5' . El e c l i p s e c e n t r a l p r i n c i p i a , e n la t i e r r a , á 
1 h . 12 ni . 2, t i e m p o m e d i o a s t r o n ó m i c o d e S, F e r n a n d o , y 
el p r i m e r l u g a r q u e lo v é s e hal la en la l ong i tud d o 
1 1 F 2t¡' al O. d e S. F e r n a n d o , y In l i t i t d+S" í í ' . Kl e c l i p s o 
c e n t r a l ¿ m e d i o día s u c e d e á 3 h . 10 m . 3, t i e m p o m e d i o 
a s t r o n ó m i c o d e S. F e m a n d o , y e n un J u g a r c u v a l o n g i t u d 
e s d e 31° 3 9 ' a l 0 . d e S. F e r n a n d o , v . l a t i tud—24 ' 51'. Kl 
e c l i p s e c e n t r a l t e r m i n a , en la t i e r r a , á í h . .'¡8 m . 0, t i e m p o 
m e d i o a s t r o n ó m i c o ite S. F e r n a n d o , y el ú l t i m o l u g a r q u o 
lo vé s e hulla e n la l ong i tud d e I T 21' al ]i. d e S. F e r n a n -
do , y la t i tud—23" 8 ' . til e c l i p s e t o r m i n a , e n la t i e r r a , a 6 
h . i r a . (i, t i e m p o m e d i o a s t r o n ó m i c o d o S. F e r n a n d o , y el 
ú l t i m o l u g a r q u e lo v é s e ha l la en la l o n g i t u d do 0" 12" ai 
O. d e S. F e r n a n d o , y l n t i l u d - l S ° 25' . 
J U I C I O D E L A Ñ 0 . 
Año n u e v o ;te s a l u d o 
y t e d o y la e n h o r a l m e n 
ál v e r q u e e n VierneS p r i n c i p i a s 
el c u r s o do tu c a r r e r a , 
y q u e á V é n u s c o r r e s p o n d a 
e n t e r a la p r e s i d e n c i a : 
d a r o s p u e s , el p a r a b i é n 
h i j o s de la m a d r e Eva , 
q u e el a ñ o sesenta y cuatro, 
á m a s d e b i s i e s to , e n c i e r r a , 
la a b u n d a n c i a , los p l a c e r e s , 
los a m o r e s y las f ies tas . 
V e r e i s , p u e s , i n n u m e r a b l e » 
g a n a d o s e n las p r a d e r a s 
p a s t a n d o r o n s u s h i j u e l o s 
s o b r e la c r e c i d a y e r b a : 
el c a m p o b r o t a r á l l o r e s 
t an esquis i t ías y b e l l a s , 
q u e c o n s u a v e s perTf ímí ' s 
h a n i le e m b a l s a m a r la t i e r r a ; 
v las a v e s c o n s u s t r i n o s 
e n v a r i e d a d fan i n m e n s a , 
u n i r á n s u s m e l o d í a s 
al laúd q u » el p a s t o r j u e g a . 
V e r e i s al t r a v i e s o n i ño 
c o n m a l i g n i d a d e s t r e ñ í a , 
d i s p a r a r á t r o c h e y m o c h e con s u a r co a g u d a s Mechas : 
n o r e p a r a r á e n e d a d e s , 
s e x o s , vo tos , ni p r o m e s a s ; 
n i al q u e e s j o v e n i n e x p e r t o , ni á la Cándida p o l i u r i a , 
ni al c o n c h u d o soTteron, 
ni á la q u e e s c a m o n a " v i e j a ; 
a t o d o s t e n d r á e s l e afio 
t r a s t o r n a d a s las c a b e z a s . 
A m o r e s t e n d r á n los lo«os , 
tos c u e r d o s y los b a b i e c a s ; 
e n los a n i m a l e s m a n s o s 
h a b r á a m o r c o m o e n l a s f i e r a s : 
a m o r r e s u e n a en los c a m p o s , 
e n los m o n t e s y e n las s i l v a s ; 
a m o r e x i s t e e n los a i r e s , 
e n el m a r a m o r se e n c u e n t r o : 
y c o m o el a m o r e s v ida 
q u e n o s dá n a t u r a l e z a , 
d é m o s n o s , p u e s , al a m o r 
c o n tai q u e l i c i to s e a . 
,Calle el c o p l e r o i n f e l i z , 
c h a r l a t á n y m a l p o e t a ! 
¡ C ó m o o lv ida q u e a u n q u e V e n u s 
e n C h i p r e \ P a p h o s t u v i e r a 
d e s l i c e s , los c o r r i g i ó 
al c o n v e r t i r s e en P l a n e t a ? : 
si e s u n o Viernes ?/ Vétnis 
¿ c ó m o o l v i d a q u o la Ig les ia 
n o s e n c a r g a e n e s t e ¡lia 
¡¡i v i g i l i a , p e n i t e n c i a ' , 
e j e r c ía) ' la v i r t u d 
y s o c o r r e r la i n d i g e n c i a ? 
¿Y c ó m o si t a n t o s a b e 
p u e d e o l v i d a r q u e C i t t i e r e a 
f u é d e V u l c a . n o c o n s o r t e , 
y a u n q u e d o n o s a coqiKítiM 
¿I f i j é cojo , . f e o y ¡cf-fiu 
y d o t a d o d e r a r e z a s " ' : 
si e l l a v i v i ó c o n las g r a c i a s , 
é l c o n e l d i a b l o a l t e r n a ; 
s i e l l a e n t r e l i r i o s y r o s a s 
u n a d u l c e v i d a l l e v a , 
él d o d i a > n o c h e el y u n q u e 
c o n n e g r o s s u d o r e s r ieg; ! . 
A h o r a b i e n , c a r o l e c t o r , 
n o j e c a n s a r á e s l r a z c i i a 
ei s a b e r q u e e s t e c o n s o r c i o 
v i v a m e n t e r e p r e s e n t a , 
q u e e n e s t e p i c a r o m u n d o 
a n d a r á s i e m p r e la m e z c l a 
d e lo d u l c e c o n lo a m a r g a , 
lo f e o c o n la b e l l e z a ; 
v q u e el p l a c e r y la paz, 
la a b u n d a n c i a \ la r i q u e z a , 
s o h a l l a r á n t a m b i é n u n i d o s 
c o n la d e s g r a e n i > p o b r e z a . 
N o h a y m a s i n f l u j o d e V e n u s 
M e r c u r i o , ni o t r o s p l a n e t a s , 
q u e t r a b a j a r r a d a u n o 
l o q u e p e r m i t a n s u s f u e r z a s ; 
d e s c a n s a n d o s o l a m e n t e 
lo qti.- la s a l u d a c o n s e j a : 
a m o r al t r a b a j o da 
a b u n d a n t e r e c o m p e n s a ; 
c o n la v iv lu ' y e l t r a b a j o , 
e ! s u f r i m i e n t o y p a c i e n c i a , 
siempre sr ak-uma ilc Dios 
lodo lo quise desea. 
CSALK. ¡ 
Sol . Luti, 
/1 m h.«i.' 
1 
7 3!) 
*7 30 
i . 3 
7,30 i 
7 3) a J \ 
7 20 
3 15! 
4 21 
i 
7 20 
1 
5 23; 
1 
7 20 I i 2 i 
1 Vior . La Circuncisión del Señor. 
2 Sáb . s a n I s i d o r o ob , y m r . í 
A/ire/ise los Tribunales. 
Cxiarto menguante á las 7 y 20 m/n. 
vi de la mañana, en Libra. Vario, alur 
Lonado. | 
3 Doin. s a n A n t e r o p a p a y s a n Daniel ! 
t n r s , , ! 
•í L u n . s a n A q u i l i n o y e o m p a í l e r w s j i 
m á r t i r e s . 
3 Márt s a n - T e l e s f o r o p a p a y m r , ¡4 
(i Miér . i j r La Adoración de los Sanios :* 
¡leyes Melchor, Gaspar y Baltasar. I 
55 
12 30 
IT. 
43 2 
Mongo . 
Mírense las Velaciones. 
. S V ie r , s a n L u c i a n o y e p s . m r s . 
7 2:1 ¡ 7;1G y Sáb. s a n J u l i á n m r . y s u E s p o s a s t a . 4¡*6 
Basi l isa v g . l 
a Luna nueva á las l y 32 mc?i. de í a ¡ 
V fíiíiíl. en Capricornio. Lluvias o nieves 
1 10 Dom. s a n N i c a n o r d i á c o n o m r . y saw i 7,2'J 
I . 
2K 
2.H 
20 11 
4 49 
4 yo 
¡ n ; 
6 3» 
7 35 
9 1 0 
I I Gonza lo d e A m a r a n t o e l . 
8 41 U L u n . s a n l l ig in io p a p a y m r . 
9 Di l» Már t . s a n Ben i to a b . y e f . 
y 48 13 Miér, s a n G u m e r s i n d o m r . 
27 ií> 2) l i J u o v . s a n Hilario ob . y e f . 
2110 32 13 Vier . s a n Pab lo p r i m o r E r m i t a ñ o 
s a n M a u r o al>. 
ink Cuarto creciente « las 10 y 32 mi» , de 
V> la noche en Aries, Sube*, lluvias o 
nieves. , „, 
IB Sáb . s a n M a r c e l o p a p a y m r . y s a n 4 •>*>: | 
l ' u l g t n c i o o b . y c í . i t 1 ¡M 
7 28 12 1 H Dom. El Duleo N o m b r e d e J e s ú s , s a n 4 3G i 13 
¡ M I A n t o n i o a b . y s a n t a E s t e f a n í a , I i i I 
1 M | Abs. gen. c n l a }recred. I M M 
7 43 12 4» 1S L u n . La Cá ted ra d o s . P e d r o e n R o m a 4 37 í 45 
i I i i y s a n t a I ' r i aca vg . y m r . _ j, I ...I J _ 
|4 3 1 ' l ü i ü 
>4 32 U 31 
4 33 12 3J 
T . | 
3¡Í;Í J ,1153 1 2" 19 Már t . s . C a n u t o r e y y m r . y s . MarÍo'4;!;8 
v cp s . m r s . | | | ¡ 
,7:24 2 16 20 Mier . s a n F a b i á n p a p a y s . Sebast ian¡4[5fl 4;36 
m r s . 
Sol en Acuario. 
1 Já 3 10 21 . luev . s tn . I n é s v g . y m r . y s. F r u c - ' S 0: 
| t u o s o y c p s . m r s . 
1 23 i C 22 Yie r . s n n V i c e n t e d i á c o n o y ». A n a s - ;; 
( t á s io m r ¡ 
" 2 2 4,13 Sáb . s a n I lde fonso , o r z . de. T o l e d o , 
I'iesia en su arz. i/ el ob. de,Zamora, y 
s a n R a i m u n d o ef . 
Gala con uniforme por dias del Serenísi-
mo Sr. Principe de Asturias. 
^ Luna llena á las 9 y 49 min. de la no-
li,1 W che en Leo. Remello, escarchas. 
7 21 C 1 24 R o m . de Septuagésima, N t r a . Sef ío ra 
d o la Paz y s a n T i m o t e o ob . d o E f e s o 
y m r , Artítíifi. 
20' (i 89 ; 23 'Lun . La C o n v e r s i ó n d e s a n P a b l o a p . 5 6j 
i í .1 I | v s a n t a E lv i ra v g . . y m r . j I | 
" 2 0 . T i n 20'Márt. s a n P o i i c a r p o ol>. y i n r , y s a n t a j S , 7 8 10 
1 ! i I I P a u t a v i u d a r o m a n a . | ¡ | i 
1 1 » 8 8"> n Miér . s a n J u a n C r i s ó s t o m o o b . y d r . 5 8 
1 1 8 9 oí 28 J u e v . s a n Ju l i án o b . d e C u e n c a , s a t i S 9 
V a l e r o o b , s a n T i r s o m r y la a p a r i - ) 
Cioíi d e s a n t a I n é s vg. y m r . 
Abs. (¡en. en la Trinidad. 
11 ío ' í i i 20 Vie r . s a n F r a n c i s c o d e Sa le s ob 
"i 16 I I {>6 30 S á b . s a n L c s t u e s a b . y s a n t a Martiná¡." 12-
I I i v g . y m r . , . » 
11S 12 !>9'31 l loni . de Sexagésima, s a n P e d r o N o - 5 13 13 20 
l a s c o f r . 
Abs. gen. en la Merced. 
Cuarto mena, ti las 12 y í min. de la 
noche en Escorpio. Buen tiempo. 
Feíuis. 
l'l'Ul  Á 
->. y c f . r, n 
€ 
Del 3 al n B c m b i b r e . (i S a n t i l l a n a . 13 
P o n f e r r a d a . 15 R i v a m o u t a n . 20 Valle d e 
Bue lua . 1S A r m u r o . 
" l ¡ :t 
V'S' 
" 10 s 
o: 
1 1,1111. su 11 I g n a c i o o h . y m r , , ta 
g taá Vf.'. v s a n Ceci l io o h . 
í Már t . 'Vj Purificaritw ti? yira. Srrt* 
R. V en san Jirón de />''«'/ Vinimos. \ 
3 Miéi\ s an Blas o h . y m r . y el feéftl?, 
N ico lás (lo í .or igobai 'do. 
5 j u e v . s»n A n d i ^ s Coi-sino o h . y s a n 
J o s é d e Leon i sa c f . 
0 5 Vier . s a n i a A g u e d a v g . y m r . y s a n 
F e l i p e d e J e s ú s h n \ 
'¡••\ fi s á h . s a n t a r o r o l e a vg . y m r . 
6151 " l l o m . tic Qurnci'dffcstma. s an R o m u a l -
d o a b . v s. It i c a r d o Itey d e l i t t fh i t e r ra . 
fgjs I,una nuera- á las ¡i// .'»» mtn. rlc la 
W tarde en Acuar io . Llucias ó vieres y. 
rícntvx. 
8 L u n . s a n J u a n d e Mata IV. 
Abs, qcn. en la Trinidad. 
Hoy y mañana están cernidos los Tribu-, 
na'lcs. 
1 4 5 ti Márt . s a n t a Po lon ia v g . y m r . 
| ¡ I cierranse las Vela nones. 
1 3 8 18 10 Miér . de Cenizo, s a n t a E s c o l á s t i c a v g . 
y s . G u i l l e r m o D u q u e d e Ai j -d t an ia c f . 
Ábs. fien, en lo Trinidad n Merced. 
Ño se puede comer come. 
8 51 11 J u e v . s S a t u r n i n o p r e s b . y c p s . m r s . 
1 i) 2a 12 Vier . s a n t a Olalla vg . y fiar, y la p n -
¡ | | l | m e r a t r a s l a c i ó n d e s. E u g e n i o . 
No se ptieile comer carne. 
1 0 10 i 13 Sáh. s a n l í en iguo m r . y s t a . Cata l ina 
¡ I | d e Rizz is vg. 
l> 58 10 4! 1 i Dom. I dé Cuaresma, s. V a l e n t í n p r e s -
b í t e r o y m r . y el b e a t o J u a n Bau t i s t a 
d e la C o n c e p c i ó n f r . 
Abs. qen. en la Trinidad. 
Cuarto creciente ú la 1 11 min. de 
la larde en Tauro. Mejora el tiempo. 
5 1" 1242 
5118 1 í í 
i ! 
5!2Ü 2 51 
: , 2 i l í a 
X. 
ü 2 i (i 43 
;; 2." -
!i 20 9 12 
"i 28 10 23 
5 SO,11 »1 
5 30 12 3G 
5 31 
© 
0 53 
12:13 
IT." 
1! 5 
fi.iiü 
0 ' Í8 : 
« íl\ 
O 45 
M I I ! M 
I]¡2(1 i:¡ L u n . s a n F a u s t i n o y s a n J o \ i t a l i a r - 5,33 1 3fi 
^ m a i r o s m r s . • j [ 
1() Mar i . s . Jn l i ' f n y ,"000 c p s . m r s . í¡ 3 t 2 31 
Animó. I i 
17 Miér. s a n J u l i á n d a C a p u d o c i a m r . y 3 35 3 21 
- s a n C l a u d i o o h . Témpora. > I 
2; 0,18 J u e v . s . E l a d i o a r z . d o T o l e d o y s a n 5 3¡, i i 
! -j.' S i m e ó n o h . v m r . I 1 i 
2 50 19 Vie r . s . A l v a r o d e C ó r d o b a , s . G a v i - 5 ¡18 i 43 
n o p r e s b - y m r , y s . C o n r a d o el'. 
Témpora. , 
No se puede comer carne. 
Sol en Piscis. 
3 55 20 Sáb . stOS, L e ó n y El c r i t e r i o o b s . a 39 •> IR' 
Témpora. " Ordenes. 
4 53,21 Doitt. 11 de Cuaresma. s a n Fé l ix o b . y •> '0 o 
¡ ¡—san M a v i m i a h o o b . v c f . I 
5 50¡22 L u h . La C á t e d r a d e s a n P e d r o e n A n - 3 » 13 
t i o q u í a y s a n P a s c a s i o ob . 
i L u n a llena á las i y \1 min. de la; i 
X.' vV larde en Vin/o. Hielas, nubes. 1 1 
o ; í : (2 { j j i i r t s l a . María >g. y m r . , s l a . Mar - t» <3 
g a r i t a d e C o r t o n a , s a n F l o r e n c i o o b . y 
s l a . I s a b e l a . 
* Píenla en el obispado dcAslorna. 
58 2í Miér . s . Modes to ob . Vi'iilia. o í t fi |i¡ . 
(i M 8 í í . 2 3 J » « v . Misa, s a n Ma t í a s a p o s t o ! y san o -i» 
I i C e s á r e o c f . 
Jub. en san Gerónimo. 
(i 40' 9 n 2fi V ie r . s;ui A l e j a n d r o o b . 
No se puede comer carne. 
<i 30 10 SO 11 S^b . s . B a l d o m e r o c f . Anima 
l> 3™ 11 2S¡ DoíTT. III de Cuaresma, s . R o m á n ab . 5 49 
, | | | I \ f n - J r t í í J t t í . 
6 3118,53,1®' L u n . s . M a c a r i o y e p s . m r s . S 49 
F e b u s í 
3 al i " B o m b j b r a . 5 ¡ í e n a v e n t o . 13 p o n 
f e r r a d a , l í T i e d r a 10 Medina de l C a m p 
y C a m a r g o 23 Z a m o r a . 25 Uaro . ¿ ' ¿ A r -
m u r o , b e d d e el 23 ai 2ü C iudad -Rodr igo , 
SALE. 
Sol. L u n . 
h m h . m. 
M 
6 36 
$ f h i E » z o l i e n e 3 1 d í a s . 
PÓ.NESK. 
Sol. 
\h m 
L u n . 
h.én. 
6 34. 1 r>3¡ 
6 32. 2 ÍS 
fi 31: 
10 
Í>M 30 
(i 
6 57 
r, 28 
6 Ü 
5 37 
6 12 
1 Márt . El s t o A n g e l d e la G u a r d a , s a n 3 ^ 
K o s e n d o o b . y c f . , s t a . E u d o x i a m r . y 
s t a . A n t o n i n a v g . y m r . 
€ Citarlo menffuante á las t í y 38 min. ilcl dia en Sagitario. Uur.n tiempo. 
2 Miér . s a n Luc io o b . y m r . . 
¡ K í u e v . s a n E m e t o r i o y s a n C e l e d o n i o , 5 > J 
I | "uTrs, Patronos de Calahorra. 
3 38' -4 V ie r . s a n C a s i m i r o r e y y e f . 
! j jXo se puede comer carne 
4 22 í í 'Sáb . s a n E u s e b i o y e p s . m r » . , 
5 1' 0 í>on». IV de Cuaresma, s a n t o s Ví tor y 5 at> 
! j V i c t o r i a n o m r s . d e C ó r d o b a . A/t ima.¡ j . 
7 Llu i . s a n t o T o m á s d e A q u l n o d r . [B,j>' 
8 Márt . san J u a n d o Dios fr . y s . J u l i á n 5 u¡) 
m r . a r z . d e T o l e d o . 
— li. l>, en san .Juan de Dios. 
luna nueva A las 3 y íf> min. de, la , 
, . , W manena en Piscis. Lluvias, tientos. \ 
0 2 ! 8 43 0 Miér . s ta . F r a n c i s c a v i u d a r o m a n a y 6 
M i l ««n ía Catal ina v g . ¡ 
R 21 7 20 I» J u e v . s a n Meli ton y e p s . m r s . ¡6¡ 1 
6 19 7 37 1! -V ie r . s a n E u l o g i o p r e s b í t e r o y m r . y 01 i 10 
l | s a n t a A u r e a Vg. 
No se puede comer carne. 
6 17! 8 37 ! í Sáb . s a n G r e g o r i o p a p a y d r . 
M i l Dame órdenes. 
9 10 9 21 13 P o m . de Pasión, san L e a n d r o a r z . d e C 
Sevi l la . i i „ 
8 14 L u n . La T r a s l a c i ó n d e s t a . F l o r e n t i n a 61 t> 
- f - f g . y s t a . Mati lde r e i n a . I | , 
0 13 Márt . s a n L o n g i n o s m r . y s a n Ra í - G 7¡ 1 14 
; m u n d o a b . y f r . . 1 
Cuarto creciente a las 3 y 3Í min.de 
la mañana en tíeminis. Buen tiempo. 
U ' 3 3 11 Miér . s a n J u l i á n m r 
12,34 
T. 
I j í 5 
2 38 
, ¡ u 
3 20 
OÍ 3 
6 14 10 
12 11 
12 22 
6' 9 12 40 Ti J u e v . s a n P a t r i c i o o b . y c f . 
6 7, 1'47U8 Vier . Los Dolores d e N u e s t r a S e ñ o r a 
¡T.f- y s a n Gabr ie l A r c á n g e l . Ánima. 
—-——•• • •• •- - ir . •• •• «aim • 
6 
o! 9 
(Sí 10 
1 
2 41 
3.1(5 
iT.r ! M 
31" 3 
o 58 C 
5 56 
l Sí 
5.53 ü 
3¡."i 10 
J J n 
5 48 12 
6 14' 
;e 15 
C 16 
3 48 
4 44 
5 10 
5 37 
S . 
, No se puede comer carne. I ' 
45'19 S á b . Misa, s a n J o s é e s p o s o d e N ú e s - 6 11 
'» t r a S e ñ o r a . Fiesta en Burgos. ' . 
Anima-
Visita (¡encral de cárceles. 
Ciérrame los Tribunales. , 
43 20 t ) o m . de llamos, s a n N i c u l o o b . y s ta . (U u . ¡ i i 
E u f e m i a m r . 
Sol en Aries. PRIMA WEHA. 
41 i21 L u n . s a n B e n i t o a b a d y f r , 
fíf722 Már t . s i n b e o g r a c i a s o b . 
M i é r . s a n V i c t o r i a n o y c p s . » m r s . 
Xo se puede comer carne en eslos cuatro 
dias. I 
•sí Luna llena a las 1<> ?/ 11 min. de la 
Wmañana en Libra. Var io , nubes. ¡ 
í l 24 J u o v . Santo, s a n S i m e ó n Niño y s a n y ¡¡ o f 
A g a p i t o o b . • . l i l i 
Abs. gen. en la Trinidad y Merced. I i » 1  ' 
23 V i e r , Sanio, s . D i m a s el b u e n L a d r ó n . 6 18 fi 3.> 
ÍÍS ¿ t K i á b . Sanio, s a n B r a u l i o o b . y c f . * " ¡ T, u 
Dánse Ordenes. • L U 
47 27 D o m . Pancua de Resurrección, s a n l í u - 7 48 
p e r l o o b . y c f . » 
l li. p. en san Agustín y M í n i m o s . M í I 
4H 28 L u n . M sanios Casto y Dorotea mrs. 6 32 8 33 
42 ¿9 M á r t . Misa. s. E u s t a s i o a d a d y m r . 6 23, y 2ü 
II. P. en el Carmen. I M ! 
30 l u í é r . s a n J u a n C l í m a c o a b a d y s a n 6 2 i iu 23 
G u i r i n o m r . A n i m a . j 
„ Abrense los T r i b u n a l e s . 
Cuarto Menguante á las 10 y 6 min.j 
Mi u - de la noche en Escorpio. Buen tiempo.] _ 
32 31 J u e v . s a n t a Ba ib ina v g . y m r , y s a t t f i I b n 31 
. ^ h í ó s p r o f e t a . , , , , , j 
Feihas. 1 V a r g a s , M i r a n d a d e fcbro y 
S a n t i b a ñ e ? . d e Z u r z a g u d a . 3 al í l B e m -
b i b r e " ¿ a m o r - a . 13 P o n f e r r a d a , 19 f f o n -
t o m i n y M e l g a r d o E e r w a m e n t a l . 20 
K u i m t o P e l í M r o . ^ t o . D o m i n g o d e la C a l -
z a d a y C e r v ó r a d e S a n t i b a ñ o z . 2S A r m u 
r o . Movible. El f> S a l a m a n c a p o r 8 d i a s . 
A B » i » i S t i e n e 3 0 d i a s . 
l'ÓNESE.i 
Sol. | Luí) . 
h iu |i(. m. 
2(5 12 
y 
2(1 
: I I • I i"1 . , !,. 
•> 43 2 1 (i 1 Vier . s a n "Venancio olí. y m r . y la,<> 
i m p r e s i ó n d e l a s l l agas d e s a n t a Ca t a - j 
l ina d e S e n a . I* 
S ¡ | j | 2 su 2 s á b . san F r a n c i s c o deJPau la i r . y s t a . fi 
María E g i p c i a c a . . i 
"> 3 i i om. de Cuasimodo J f a n t l l p i a n o y 0 
1 ' ¡ s an P a u e r a e i o m r s . y s a n Beni to de1 
P a l e n l f o cf . , 
4 Lint. La Anunciación de Xuealra G 
Señora y encarnad o n del Hijo de Dios 
y san I s i d o r o a r z . ele Sevi l la d r . 
f¡. j'.,ev san AüifjltlliJtau Ji'an de Dios 
..* las Vejaciones. , 
¡ c o n t é i V i r e r c í T y s a n i a fi 31) 
r> p a p a y c í . 6¡32 
.... _ a 1 y 3í¡ min. de la 
'arde en Aries. Lluvias, vientos. , 
i-, s a n Cir íaco y s a n E p i f a n í a o h . 0,33 
8* Vier . s a n Dionis io ob . y ei b e a t o J u - <t;31 
, | , l ian <¡e San A g u s t í n . 
'T'M\ " i l l í 9 Silh s a n t a Cas i lda vg . y s a n t a María 
f ¡ ' i i ¡ Cleot'é, 
5 2"; TS9 10 1)9m• s a n E c e q u i e l p r o f e t a . 
"> s 50 11 ¿ u n s a n León I p a p a y d r . 
¡5 <| ts ' IÜ ]»¿>rt. s a n Víctor y s a n Zenon m r s . 
5 22 10 41,13 Miér . s an H e r m e n e g i l d o r e y d e S e v i -
lla m r . 
Cuati • creciente á tas 1! y o.; min. de 
, . • , vX. la noche, en Cáncer. Mejora el tiempo. 
5 2 1 1 1 3 8 1'' J u e v . san T i b u r c i o y s a n Va le r i ano 
¡i " i . i v w r s . • , , 
•5 19 1 2 ' a É É f c V í e r . s a n t a s Basflisa y Anas t a s i a 0 42; i 48 
I i ^ B f c i ' f I 
i H í ' : í ~ S á f t . s an to Tor iWo d e Liébana ob. y <»;43¡ 2 ) 8 
1 1 í a n l o foigr icia vg y m r . 
5 33 
7 55 
jN. 
9 3 
¡ 10 C IJ.Í'i,. 
Gl36 11 3 
« ;37ln «3 
0 38 tf r , 
<5,3!l 
; M 
0 40 1 15 
i<; 
9 
9 
8 ¡ " i 1 12, 
59 12 
i 
tiSi 
5". 1 
6 i 8 
G 16 
«}í8 
fj 40 
8 SI íf K«* 
17 Dom El Pa t roc in io do san José , san 
An ice to papa y m r . y la bea ta María 
Ana de .lesna vg . 
Al>$. 'ten. en la Merced. 
18 U i n . s an E l e u f e n o <>1>. y m r . y san 
" ^ P e r f e c t o m r . de Córdoba , 
19 Márt. s a n flermógenes y san \ ¡ c e n t e 
m r s , 
Sol en Tauro. 
20 Miér. san ta Inés vg. y m r . 
M j u e v . san A n s e l m o ob . y d r . 
22 V i e r . s a n Sole ro y san Cayo p a p a s y m r s . 
^ l.una llena á la-1 y 3 min. de la, ma-
QPdrutjaiia. ru Escorpio. Hiten tiempo, 
t t Sáb. san J o r g e mr . ,„ 
»', l iom san Gregor io ob . y cf . y sanio 
Fidel de SIgniai inga m r . | 
2 ¿ L u n . san Mareos Evangel i s ta y W n M 
Aai í ino ob. 
Letanías. M.r 
20 Márt . s Cielo y san Marce l ino p a p a s fia* 
" jNüér ' . ' s to . Tor ib io de Mogrobejo a r z . 6 55 
de Urna ; san Anas tas io p a p a y san P e -
d r o ArwnmgoL , U „ „ 
ag j u e v . san P r u d e n c i o ob . Patrón «c 0 •>*> 
~ Alava y san Vidal m r . | 
2't Vier . san P e d r o «o verona m r . ,0 
X ruarlo tmouante á las i y i 1 de ío¡ 
P mañana en Acuario. He vuelto, nubes.j 
'-» s á b santa O f i c i n a de Sena vg. y mr . , 6 
s a n Indalec io ob . y san Pelegriu cf . 
Fkrias. 
t Sa samon . S a l 11 B e m b i b r e . 3 Mon-
t e i ro í Medina de Itiosccrt. 13 P o n t o r r a -
da 10 Cabezón d e la Sal y Cabezón do 
I i éhana . 22 lleal Valle de Penagos , 25 
Esp inosa d e los Monteros y T o r a n / o 28 
A r m u r o . 
58 12 33 
3 12 
I ' 
3 39 
4'6 
4 35 
5 9 
5 íl 
•i". 
7 22 
8 20 
I 1 
9 24 
10 32 
I ' 
11.42 
SALE 
Sol. Lun, 
h m h. ni 
H a y o l i e n e 3 1 ( l i a s . 
4 35 
i 54 
4 32 
4 31 
50 
¡40 
i 47 
4; í6 
.4 43 
4^ 44 
4 4 3 
l(M 
PÓ.N'ESE. 
SOLILOnj 
h m ft. m. 
2i' (i I Dom. san Fe l ipe y Sant iago a p o s t e l e s . 
2 38 2 L u n . san A tanas io ob . y d r . y san S e -
g u n d o o b . y m r . Patrón del Obispado 
•He Avila. Fiesta en todo el. 
Anive por los difuntos l . o s mrs. de la h 
vcrt'ad españ. en Madrid Fia. Nacional. 
Letanías. Abstinencia sin ayuno. 
11 3 Márt . Misa. La I n v e n c i ó n d e la s a n t a 
C r u z . Letanías. 
4 Miér. s an t a Ménica v i u d a . 
letanías. Abstinencia sin ayuno. 
21 5 ' j u e v . © La Ascensión del Señor, s . Pío 
V napa y la Conver s ión d e s. Agus t ín . 
luna nueva á las 12 de la noche en 
W Tauro. Buen tiempo. 
Eclipse total de Sol invisible. 
8 2 0 Vier s a n J u a n A n t e - p o r t - L a t i n a t » . 
3 40 7 Sáb. san Es tan i s lao ob . y m r 
Abstinencia por voto en Val laao/ td . 
C'38 8 » o m . L a A p a r i c . d e s . Miguel Arcang . 
7 33 0 Lun s a n Gregor io N a c i a n c e n o ob . y 
I flr y la t r a s l ac ión de. s. Nicolás de Barí 
8 30 10 Márt . s a n An ton ino a r z . de F lo renc ia . 
9 27 l l Miér . san Mamer to ob . y el blo . F r a n -
I | ¡ c i s c o d e G e r ó n i m o . 
4 1 1 0 23 12 J u e v - s to . Domingo d e la Calzada cf. 
I I Pat. del obispado de calahorra. Misa. 
Fiesta en la Ciudad. 
40 11 23 13 Vier . san P e d r o Regalado cf . Patrón 
de Yalladolid Gata con uniforme. 
Cuarto creciente á las (i y 7 mrn. de 
la larde en Leo. Vario, nubes. 
4 39 12 20 14 Sáb . san Bonifacio m r . 
¡ I I I Vioilia cw abstinencia de carne. 
i 1 ÍT.i visita yenerat de Cárceles. 
4 38' 1 18 15 Dom. Pascua de pentecostes, sun I s i d ro 
¡ l i l i L a b r a d o r , Patrón de Madrid y s . l o r -
' I c u a t e Ob. fí. P. en a Aqmlin y Mínimos. 
4'37 s 17 lfi Lun . © san Juan Mpomuceno m r . y 
I I T 
^ 01 2 3 
7, 1 3 l í 
V 
T 3 
1 4 
4 23 J* 
I 6 43 
, 7 40 
Oí 8 49 
I N. 
7! 9 43 
8 10 30 
!7 9 11 11 
7 10 11 47 
7 l l ' i a ' l S 
7 12 12 i7 
" 13 
M 
14 1 14. 
7 13 110 
4 32 
30 
T. l s a n T í b a i d o o b . . 
16: H Btárt. Misa, s a n P a s c u a l Bailón c r . 
II. I'. en el Carmen. 
18 IR M i é r . s a n Fél ix d e C a n t a l i c i o c r . y san 
V e n a n c i o m r . Témpora. 
•52 19 J u e v . s a n P e d r o C e l e s t i n o p a p a y c¡. 
y s a n t a P u d e n c i a n a vg . Anima. 
<20 Vie r . s an B e r n a r d i n o d e Sena cf. 
Témpora. Sol en Gemints. 
29 21 Sáb . s a n t a Mar í a d e S o c o r s vg . 
Anima. Témpora Ordenes. 
¡s, l.nna l lena á la i y 11 min. del día 
A> en Sagitario. Unen tiempo. 
30122 Dom. í La S a n t í s i m a T r i n i d a d , s a n t a 
Rita d o Casia v i u d a y s t a s . Q u i t e ñ a y 
Ju l i t a vgs . Abs. gen. en la Trinidad. 
23 L u n . L a A p a r i C . d e San t iago Apos to ! . 
29 11 
7 n 
" • 1 8 
I 
T 1 3 
i 
7 20 
J » 
F r a n c i s c o Regia c f . 
4'26 
4 26 
Ner i c f . y i r . y la I n v e n c i ó n d e san I l -
d e f o n s o . procesion general. 
9127 Vier . s a n J u a n p a p a y m r . 
««112 11 28 Sáb . s . J u s t o c f . y s, G e r m á n o b . y c f . 
Tti Cuarto menguante á las 9 y 1 mtn. 
SJ) de la mañana en Piscis. Nubes. 
M 29 Dom. II s a n Max imino o b . y cf 
1 l ' l i i i i í i i ) - M i s a > s • F e r n a n d o r e y d o E s p a ñ a 
i ' t í l f w i , s t a . -Pe t ron i l a ' vat. , , . 
Auiver por l>s que han fall. en la glorio-
* sa lucha de la liberl. contra la Urania. 
FERIAS 1 Miranda d e E b r o , Vi l lad iego , 
T n r a u e n i a d a y C a c a b e l o s . 3 al 17Rombi~ 
b r e y L o s a d o . S Ba rco d e Avi la , C o r v e -
ra d e San t iba f ioz , L e d e s m a y P e n a l i e l . 
(i B e n a v e n t e . 1» al 13 C i u d a d - R o d r i g o . 13 
Pon f o r r a d a . 1.5 P a j n p H e g a . i l C a n t a l a p i e -
d r a 19 Slo D o m i n g o d o ¡a C a l z a d a . 22 
\ l b a d e T ó r m e s . 23 Z a m o r a . C c r v o r a 
d e San i ibaRez . 17 B s n a v e n t e . 28 A r m u -
ro. 30 A r a n d a d e D u e r o y l l a r o p o r o c h o 
d í a s 
" 2 1 S 14 
7 2 1 6111 
7 2 3 7 U ! 
7 2 4 8 
" 2 . 1 9 3 3 
7 2 6 13 » 
7 2 1 1 1 5 8 
T . 
7 2 8 1 4 
7 2 8 2 1 4 
7 2 9 3 ' Ü 
SALE. 
So l . ¡Lun . 
h ni ¡ti. ni. 
J t i a n i o l i e n « 3 0 d i a s . 
Ti 
í 23 
21 
í 2! 
PON ESE. 
iSril. I .mi. 
'h in /L >ii. 
T. 
o n 
t j í 
5-22 lll 
1 Miér . s a n S e g u n d o ob. y m r . P a t r ó n 
de Ávila. „ . 
2 J u e v . san M a r c e l i n o y san P o d r o m r s . 
y san .1 it»n d e Or t ega c f . 
3 ' V i e r H l S t u n . C o n i 7 . n o do J e s ú s , san 
I s aac Mongo- m r . v s tn . Clot i lde r e i n a , 
i Sáb. san F r a n c i s c o C a r a c c i o l o Ir. y . s a n t a S a t u r n i n a v g . y i>,r. 
a*, ¡.una nueraá las 11 y i' w t » . de la 
W•manana •'» lítminis. Hutn tiempo. 
5 l iom. I l í s a n Boni fac io o b i s p o y m a r -t i r . 
0 L u n . s a n S o r b e r l o o b . y rr . 
7 Már t . s an P o d r o y c p s . m r s . 
8;I3¡ 8 Miér . s an S a l u s l i a n o c f . 
9 11 y f u e v s a n t o s P r i m o y F e l i c i a n o m r s . 
II 1 
30 
31 
31 
i32 7 
33 8 2 i 
N. 
m ~¡ 7 35 
* 35 9 4.'> 
- ! 3 - ¡ l t l l 8 
- 3 0 11,16 
37 11 
7 31 12 
<5 22 
4,22 
• tos . Cris p u l o y R e s l l t u t o mi 
\ s an t a Margar i t a r e i n a d e E s c o c i a . 
Vinitin y ai/uno por sinodal en el ar-
:n¡uspaiíode Húryvsij obispado de S a n -
t a n d e r . • 
7 II Sáb. s a n I f e rnabe Apos to ! . 
3 12 ¡ )om. IV san J u a n d e S a h a g u n y s a n 
Onol 're A n a c o r e t a c í s . 
i sr Cuarto creciente á las 11 y 35 m i n . ue 
.. ^it la mu'ana en Viryo. Vubes. 
3 13 l u n . Misa, s an An ton io d e P a d u a c t 
3 l í V á r t . s an Basilio el Magno ob . , e l . y 
¡ I fr-
I I jubileo en san fía-s/ho. 
3 4 1*¡ Miér . svi.ntos Vito y M o d e s t o y s an t a 
I C r e s e e n c i a n- rs . ! -4 8 10 Juev„u»wt*Ou»rieo V -santa . lu ida m r s . 7 
y -íftli A u r e l i a n o ob. y c f . ' - ' . ,„! » ' n 
8 12 17 Vie r . s an Manue l y C[W. mrs, y el jJ.»¡ y 
b<*TTío P a b l o d e A r e z o c f . !_1 
0 1518 Sáb . s a n i o s Marco , Marcel ia í t *, 0»—, 
i ¡ r ía c u y s a n t a P a u l a m r s 
17 38 12 33 
:7 38 
38 1 
I 37 
3 3 
n 11) | ) o m . Y s a n t o s Gervas io y P ro ta s io 
m r s . . 
/cí, Luna llena á las 10 y ii min. de la 
vsAi¡oche en Sa'/ilarin. Unen tiempo. 
'22 8 1 20 Lun. san S Iver io papa y m r . y san ta 
F lorent ina vg . 
•8;¡>í 21 Mari, san L u i s G o n z a g a cf . y san E n -
seb io ob . 
Sol en. Cáncer. ESTIO. 
23 9'35 23 Miér. san Pau l ino ob . v c f . y san Aca-
| I c ió y 10000 c p s . m r s 
4 23 10 U 2:! J u e v . san J u a n p r e s b í t e r o y m r . 
Viqilia. 
4123 lo ¡5 2í Vier . >5 La Xalividad de san Juan 
\ ! ! i'autisa. I 
4 21 11 17 25 Sah. san Gu i l l e rmo cf . v san Eloy 
ob, 
i 2i 11 40 20 l iom. VI s a n t o s Juan y Pablo h e r m a -
nos y san Pe layo m r s . 
Cuarto mcmnian'cji las i y 1 min. de 
la larde en Aries. .Vades. 
4 2 i 1 2 2 2 t ,un. san Zoilo y c p s m r s . 
4 25 12 58 2S Mari, san Leon ' l ! papa y ef. 
4 25; 
i I 1 
4 20 1 30 
Vigilia con a'islinencia <le carne. 
29 Miér. jjt su u Cedro y san Calilo A pós-
ales. 
DO J u e v . I,a C o n m e m o r a c i o n d e san Pa-
blo Apóstol y san Marcial ob. 
Frtíns. 
3 Salas de los i n f a n t e s , has t a el 1" 
Bemhr ihe y ha- ta el 12 pon fe r rada . El 9 
Ci inta lapiedra . I'l Sotos Cueva . 12 \ illsi-
n n e v a del Camp >. 13 f r a n j a de Morg€ 
n i e l a y Fermoselles. 11 C u a r n i z o y Itio 
•Tuerto 20 (¡amargo. 22 Moraleja del Vi-
no v Avila has ta el 2!), 2í Segovia, Soria, 
León . O s t r o s r e m , Villalnn y Canales do 
la Sier ra has ta el 28.25 Huer ta d e Rey . 
»(> Tiedra 27Carr ion de los Condes y Po -
tes . 28 Ar rnu ro . 29 S e p u i v e d a , Cag iga lde 
la Magdalena y Burgos. ' 
M 
3 50 
4 58 
6 G 
"¡18. 
8;:¡l 
9¡44 
10 í 
12' 5 
T. 
1 15 
2 21 
I 
3 20 
I í 
4 28 
SALE. 
So l . lLun . 
h m¡h.m. 
J i a E l o t i e n e 3 1 ( l i a s . 
PÓNESE. 
Sol. Lun 
h m h. m 
í U j f>'r,! i v i e r . s a n Casto y san S e e n n d i n o m r s 
f - _ i t i l i ^x» t .. v;..,«..,»¡,»i« fin \Tni'Strfl So-
.23 
4 i¡8 
Kr.) 
i » 
4 30 
i 31 
l V i r . ü i i u l . n n i w J . v — . . -• 
,Í4; 2 SAb. La Visi tación d e N u e s t r a So -
j ' S o n i . VII san Tr i fon y c o m p a ñ e r o s 
i"/,«Via nuera á 'as 12 1/ l^ wíft. de la 
39 
8 34 
í)j 
¡V. 
L w i u »«•?• » » «M» a - -
•&) noche en cáncer. Ifwn tiempo. 
i Lun. san L a u r e a n o « rz . d e Sevil la ' 
I m r . y el b e a t o Gaspar ñoño . 
3 5 Márt. s t a . Zoa m r . y san Miguel d e ' 
' I los San tos cf . . . 
Afeí. í/ett. e?t 'a Trinidad. 
, l! B Miér. santa Lucía vg. y m r . -
7 K9¡ l J u e v . s a n Fe rmín ob. y m r , s . Clnu 
í dio m r . , s an Odón ob . y el bea to Lo-
r e n z o de Brindis . . n , . 
. . . . 8 'Si 8 Vier . s an ta Isabel Reina d e Por tuga l . 
4 'Ü fl'fi'i 9 Sáb. san Cirilo ob . y m r . • •ilíü-tií'-n 
í 82 10 32 JO Dom. VIII s a n t a s Amal ia , Ruf ina y 
l i l i h e r m a n o s m r s . I . J . . . . 
4 33 irso U Lun . san Pío 1 papa y m r . , s an A b u n -
: I 1 i I dio m r . d e Córdoba y s a n t a Verón ica 
M i ! d e Ju l i an i s . , . 
4*33 12 50 12 Márt. s an J u a n G u a l b e r t o ab . y s a n t $ 
i I Marciana vg y m r . , 
~ Cuarto creciente á tas 3 ?/ 38 mi», de 
T ! la m a ñ a n a en ¡Abra. Ituen tiempo. 
4 34 1 51 11 Miér. s a n A ñ á d e l o papa y m r . 
4 33, 4 53.14 J u e v . s a n B u e n a v e n t u r a itíi 
i I I d o c t o r . 
4 36 3 36 15 Vier. s a n E n r i q u e E inpor 
I i Camilo de Lelis f r . . 
4 31 4 3116 Sáb. El T r i u n f o de la^ 
I ! N u e s t r a Señora del C | 
I t ll- t' en e> 
3 33 11 Dom. IX san Ale 
II 
5:26 
6 18 
7 38 10:11 
131,11 
7 37,11 38 
1 3612 11 
7:36 12 52 i 733 
4 38 
4 38 II 6 43:18 L u n . san ta Siura I i m r s . , s an t a Mar / F e d e r i c o ob . y m r . m r . y san 
7 3 i 
1134 
M 
l l i l 
2 33 
¡33¡ 3,44 
i 39 
•i 49 
í 41]. 8 
4 42 9 
4 43 9 
4 44 10 
I 
i 45 11 
4 48 1J 
I I 
i 47 12 
« 48 
i i 
4 49 1 
i «9! 2 
4 51 2 
9 53 
T - — — • r i r m 
19 Márt . s a n t a s J u s t a y Ruf ina h o r m a - 7 32 4 55 
ñus vgs . y m r s . y san V i c e n t e do Pau l 1 
A^Vuna llena á las O y 22 min. de la 
mañana. en Capricornio. Mucha ca-
9 =»0 MMr s a n El ias p r o f e t a y f u n d a d o r y 7 38 6 10 
| s an t a s . L ib rada y Margar i t a v í r g e n e s | j j ) 
45 2l" . lntw. s a n t a P r n x a d e s v g . H 31 í. 25 
19 22 Vier . s a n t a Mar ía Magda l ena p e n i - 7 30, 
N.j t a n t e . 
Sol en l eo. 
! CANICULA. 
52 23 Sáb . san A p o l i n a r ob . y m r . y s a n Li- 1 1 3 
I b o r i o ob . j j ) 
Vigilia. I 1 i 
25 Jí I )om. X san t a Cris t ina v g . y m r . y 7 28 11 
s a n F r a n c i s c o So lano c f . 1 
1 25 Lun . © Santiago Apóstol Patrón de 7 2< í2 
España v s a n Cr i s tóba l m r . | I l 
Cuarto n'en man e ií las S y 32 min. I 
, — de la noche en Tauro. Unen tiempo. ! ! t 
40 26 Mar i . Misa. s t a A n a m a d r e d e N ú e s - , ¡ 20 i 
! t ra S e ñ o r a . \ 1 „ 
24 27 Mier s a n P a n t a l e o n m r . 4 r 
¡28 J u e v . s a n Vic to p a p a y c p s . m r s . y l l i . •> 
M] siíft I n o c e n c i o p a p a y cf- • . 
15 29 Vier . s a n t a Mar ta vg. , s an Félix p a p a 7 - s 
| s a n i o s S imp l i c io , F a u s t i n o y Beatriz^ -
! m r s . _ M 
3 30 Sáb . s a n A b d o n y san Sonon m r s . 7 52 
59 31 l.)oin Xl s a n Ignac io d o Luyóla f u n - ^ i l 
d a d o r . 
FFMAS. 
3 Vil loslada d o C a m o r o s 8 A I m n r z a . 
14 san Mart i» . 16 Y a n g u a s . l S S a n t i b a í i e z 
y A n g u i a n o . 25 N a v a r r o d o n d a y ll t í ino-; 
s a . 28 C u z c u r r i t a d o I t i o t í rou . 
© 
4 15 
3 4 
s a l e . 
Sol. Luil.l ¿•oslo lionc 31 (lias; 
h m ii »jí.| 
1 MI S¡52 3 54| 
h 53 •4 541 
1 
5 5S 
1 
5 51 
ijW 0 49 
4 50 1 51 
l í 
8 55 
i 
iPONESK, 
Sol. Lun. 
h flí./t. m. 
1 Lun . san P o d r o a d - V i n c u l a . 
2 Mari. Nues t r a Sefiora do los Angeles , 
san P e d r o oh . de Os;na y san fósleban 
papa y m r . Jubileo de la l'orciúucula. 
.fa. luna nuera << lili 2 y i!) min. He la 
W lardeen Leo. lluen tiempo. Calor. 
".'I Mier. I.a Invcmciou de s a n Es teban 
p r o l o - n i á r l i r . 
-5 J u e v . s a n t o Domingo de G u z m a n cf. 
\ f r . 
fí Vier. Nues t r a S e ñ o r a de las Nieves . 
fi.Sáiv La T r a n s f i g u r a c i ó n d e S e ¡ u n \ 
Ail'iitar de la sanio hjlesia Catedral de 
Avila„ Fiesta rivera en esta ciudad*Y 
san ios J u s t o y Pas tor mrs> 
" Dom. XII san Caye tano Ir., s. A!bcrto¡T 
•de Sicilia cf. \ san Mames mr,, 
8 Lun . san Cir íaco y c p s . m r s . 
(i 11 ;(9| 9 Márt. s an Homan m r . Viqüia. 
1 12 39,10 Miér. Misa, san Lorenzo m r . e spaño l . 
I , | !bs. {¡en. en la Merced. 
| ¡ | Cuarte creciente á las 5 y 411 min de 
vi- la larde en l.scopia. (¡ven tiempo. 
i.ns; o si 
J 
T.l 
i n 
"7 49 
8 i:¡ 
8 il 
N. 
'i 8 
f 
1 11 9 31 
; u n í ) i > 
1 9 10,48 
2 1 40 1 i J u e v san 
| | vg. m r s . 
3 2 Sí> 12 V i e r . san ia Clara vg. y f ra . 
4 3 ¡Tilia Sáb. s tos . Casiano oh. é Hipólito m r s . 1 
T i b u r c i o y s a n j a S u s a n a , ! " i 1 31 
8 i 
(i 12 23 
5 3011 
Villilia con abstinencia de carne. 
Dom. \"lll san Enseb io cf. 
18,15 Lun. £<( i.a Asunción de XIra. tortora. |"J¡ 1 
i ) H. I', en san Ar/us in y Mínimos. 
C 0 lü Márt. s a n t o s Roque patrón de lUana\~tj 0 
! ! y J ac in to c fs . 
fi3Miér. san Pablo y san ta Ju l i ana h e r -
I m a n o s m r s . y san ta liniilia. 
I ¿a, I.una licúa ú la 1 y 21 min. de la lar-
¡ W r i c en Acuario. )vaiiio, nubes, vientos. 
14,18 J u e v . san Agapt lo m r . , santa KliuwHl 3" 
| e m p e r a t r i z y s la . filara de, l ' a l eone r i . i I 
~ 3 
!M 
1 23 
2 30 
f, i r 
5 13 
19 Vie r , s a n L u i s o b . y s a n Magín m r . 
¿0 S á h . s a n B e r n a r d o a h . d r . y Ir. y s a n 
N. S a m u e l p r o f e t a . 
1 2 1 Dum VVI s . J o a q u í n , P a d r e d e M i e s 
h a S e Ñ e r a . s a n i a (lasa y s u s t r e s h i j o s , I 
m r s . y s a n i a J u a n a F r a n c i s c a F r e m i o t i j 
v i u d a I r a . . . M 
22 L u n . s a n t o s S i n f o r i a n o , F a b r i e i a n o , <> .>i 
H i p ó l i t o \ T m i o í e o m r s . Sol en l'H7/o.[ I 
1"; 10 2Í 23 Mar! , s••n F e l i p e l l e n i c i o c f . Yi<ii¡iu. « ;•> 
i c 11 10Í2Í Mié r . Misa, iwn B a r t o l o m é A p ó s t o l . 0 Í8 
i j I L p , í i ' i n ' l o uieiujnan'.e á la» 8 y iil min.1 | 
! ÜJJ de la mañana en Tauro, unen Hampo| \ 
n 12 0.2." J u e \ . s a n L u i s Rey d e F r a n c i a , s a n 0 Í6 
| | | ( ¡ i nvs d e A r l e s m r . y s a n J u l i á n m r . - | 
! i d e S i r i a . ! J f > , 
21 i V i e r . s a n C n f e r m o p a p a y m r . 4Í¡ 
2" S á h . s m R u f o o h , y « i r . , s a n J o s é C a - l¡ 53 
l a s a n z Ir . i la T r a n s v e r b e r a c i o n d o s l a . j 
t a T e r e s a d e J e s ú s v g . M 
28 Don i . XV s i n V g u s t i n o b . - d r . y f r . 0 i l 
2!) L u n . La D e g o l l a c i ó n d e s a n J u a n l i a u - lytO 
t i s t a . " * 
II. P. en san Ayus'in. I 1 
30 M á r t . s ur ta Rosa d e L i m a v g . y la i> .18 
F e s t i v i d a d d e los s a n t a s l l e m e t e r i o y¡ 
C e l e d o n i o m r s . Pairónos del Obispado, j 
de San antier. Fiesta. y 
•23: 4 53 31 Mié r . s . R a m ó n X o n u f l t o c f . y la I r a s - u .11) 
l a c i o n d e s. l l e m e t e r i o y s. ( j e l e d o m o , 
m r s , Patronos del Obispado de Calahor-
ra. Fiesta 'en la ciudad. Misa en su, 
obispado, v los s t o s . V i c e n t e , S a h m » y 
C r i s t e l » m r s . d o A v i l a y sus patronos. 
Fiesta Abs, ríen, en la Merced. i 
Fbrus. 10 L a r e d o . 13 al 22 Ause.io 11 
C e h r e r o s . 1." C e r v e r a (le S a n l i b a í t e z , s a n 
A n d r é s d e L u e n a v Vi l . igndino . 25 A s l u r -
08 . A l d e a d á v i l a , C a c a b e l o s , J a r o , P i é -
c l r a b i l a v s a n F e l i c e d e VuelTia. *s F o -
r a n z ' i , f r u í y Va l l e d o M e n a . 21) S e n c i l l o . , 
31 Calahorra" . 
M 
31 
(¡,Si 8 55 
tí :¡2 9 rn 
18 12 
19; 
I | M 
2'i i :;i 
• 21 2 58 
; 22 3 
11 1 
12 13 
1.1o 
jT . 
2 10 
3 0 
3 53 
4 2 1 
4 .i* 
26 
S.4 LE. 
Sol. Lun . 
Ii m h. m. 
(Mi 
5 40 
S e t í e m & i « c tiene 30 días. 
5 24 
• PONES® 
So!. L u n ' 
. h g}\h. m] 
I 1 - ! iT. 
5,2*5; 6 3™ 
s j n ; 
5 28 
8 29 
1 J n e v . snn Gil al). , los s to s . 15 h e r m a ¡6 3í 
n o s m r s . v s a n t o s V i c e n t e y L e l o m r s . 
d e To ledo . 
¡ g y L u n n nueva A las 5 y Sí min. déla 
W1 m a ñ a n a en Virgo. Nubes ó lluvias. 
2 Vier . s an Antol in m r . I airón de Pa- 6 33 
lencia, Medina del Campa y su Abadía,¡ ¡ 
y San E s t e b a n r e v d e H u n g r í a . 
SALE LA 'CANICULA. i I 
3 Sáb. s a n Ladis lao r e y y s a n Sanda l io 6 31 
m r . d e C ó r d o b a . j ¡ 
4 Dom. XVI. s l a s . Cánd ida v i u d a , Rosa 6 30 
d e V i t e r h o y Rosal ía vgs . 
II. P. en san Agustín. I I 
5 L u n . san L o r e n z o J u s t i n i a n o ob . , sia.iG 28 
Obdu l i a v g . y m r . y la t r a s l a c i ó n d e I 
s a n J u l i á n o b . d e C u e n c a . 
fi J Ja r t . s a n E u g e n i o y c p s . m r s . . ¡fi 26 
1 Miér, s a n t a Regina vg . y m r . 
" wr devoción y ayuno por si-
nodal en los obispados de-Santander y 
Avila y en el arzobispado de fíúrgos. 
8 J u e v . la Natividad de Nuestra Se-
ñora y son Adr ián * 
5 33¡ 1 20 íi V i e r . s an G o r g o n i o m r . y s a n f a María 
d e la C a b e z a . 
8 33 
9 31 
5 30 10 .10 
3 31 11 30 
5 32' 12 29 
T . 
g. se; 
"7,131 
IN. 
7 51 
8 12 
Ü23 10 18 
6 4 l ' l l i í 0 
Cuarto creciente á las 5 y 37 min. de 
vi la mañana en Sagitario, fíucn tiempo. 
5 34 2 19 j o Sáb. s a n Nico lás d e T o l o n t i n o e r m i -
/| I t t a ñ o v cf . 
í».35 3 7 11 Dom. XVII. El D u l c e N o m b r e d e María , 
i I | i' | s a n P r o lo y s . J a c i n t o h e r m a n o s m r s . 
jj 3fi 3 51 J2 Lun . s a n L e o n c i o y c p s . m r s . 
«37i 4 31 j:¡ Már t . s a n F e l i p e y c p s . m r s . 
38 5 8 14 Micr. La E x a l t a c i ó n d e la S ta . C r u z . 
S.31L 5 43 J3 J u e v . san N i c o m e d c s m r . " _ 
¡ i I ¡.una llena á las 8 y 50 min. de la no-
¡J [ ' i v s / che en Piscis. Revio, apara/o de lluvia. 
®|40 6 18 16 Vier . »an Rogel io m r . d e G r a n a d a , san 
8 2' 
f U S 
• t T . f " Cornel io p a p a y san Cipr iano ob . m r s . 
M¡ 6 83 17 Sáb. Las l lagas tl« san F r a n c i s c o de 8 
I ASÍS v SAN P e d r o de A r b u e s m r . 
48 7 34118 Dom". XVIU. Los Dolores gtor ioí iw da 
¡ i .N t ra . Sra. , s an to T o m a s a e \ i l l a u u e v a 
!N.' a rz , de Valencia cf. 
44 8 n ¡ 1 9 Lun. san Genaro oh . y e p s . m r s . 45 0 4 ¡90 Márt. s. Eus taqu io y e p s . mrs I 
3 46 9 55 21 Miér. Misa, san Mateo apóstol y Kvau-,0 
¡ M i ge l is ta . Témpora > 
5 4T11 19 22 J u e v san Mauric io y eps . m r s . 
Sol en Libra. O T O Ñ O . 
6 3 
~~¡ M 
7 li 
8 4J 
9 56 
1 11 
Oll l 8 
5 58! 12 34 
Cuurlo menguan'c ú [as n ?/ 41 T . 
1 41 
K 30! 
3 31 
3 52 
3 53 
í)' Si' 
i i 
5 36 
5 51 2 21 
i 5 53 2*56 
¡5 SI; 3 2" 
l.'i 49 3 36 
4 
1 I 1 w de la 'arde en tíéminis. Buen tiempo., 
5 48 11 43 2'i Vier . san Lino papa y m r . y s ta . l e - o 
! i 1 j cía vg. y m r s . Témpora-
3 40 12 41.24 Sáb. ÍS'tra. Sra . de las Mercedes . 
i Vis. qtu. en la Merced. Témpora. Ordenes 
i M 23 Dom. XIX. san Lope ob . y cf. 
1 30 26 Lun . s . Cipr iano y s ta . J u s t i n a m r s . 
2 37 27 Márt. s tos . C o s m e y Damián m r s . ¡ -
3 34 28 Miér. s an Wences l ao m r . , s an ta E u s - , 3 
t I t o q u i a vg. y el btw. S i m ó n de Rojas cf. I \ , 
4 31 J u e v . Misa. La Ded icac ión d e s m Mi-,5 1 0 , * 
i «iiel Arcánge l . B. P. en los Mínimas. I I „ 
3 28 30 Vier. san G e r ó n i m o d r . v sla. Sofía, o 
i ^ Luna nueva á las 10 y 30 mi a . de la 
; W nflt/ie'en Libra. Xutes ó lluvias. 
| Puní ¡>\ 1 Penagos , Soria v Vi l ta rcayo. 
'2 Pa lenoia . 6 A m p u d i a . 8 Battanas, Haro, 
Corve ra d o Sant ibaf iez , bas ta el 14 Sala-
m a n c a v has ta el 18 Aramia de Duero , 1 e -
íiailel v'Stollocle. 9 Avila. 11 Dueñas.. 1* 
Fi'esoliUta. 14 AstudiHo. Losacio, SesM*ia 
v Vi l l anueva del C m p o . 13 CasarrubM», 
ÓrnoiV v Villa f r a n c a de la S ie r ra ««•>-
grofio. 18 Medina de R e s e c o . SO AlIba « 
Tó r r aos y bas ta el 20 V Uai olut -St P a m -
pliega, Carr ion de los Condes , [ temosa y 
Valle de l 'enagos. |14 Montón.o y ' 1 ™ " » ' ® : 
r a . t S A r n e d o , R ú e n t e , Valle d e Vuelna * 
Bejar 26 Barcena d e Pié d e Concha . 21 
C é r v e r a del Bio A l l u m a . 20 Na ja ra , Vi 
l l a sa r rac ino , Saldaría y C cabe .o» 
S A L E 
Sol. L u n . 
h m h: m. 
I « 
fi 27 
" I I 
¡ a l ^ ' i 1 O c ü i ^ c t i e n e 5 1 ( l i a s . 
POCESE, 
SO! . ! L Á N . 
h Di I Ii, tu. 
5 12 
ÍO 
30 
5 37 
5 35 
2 11 ífl 
3 12 131 
1 ¡T.L 
1 1 
5 rvij o 
5 , 3 Í 10 
S;3i u 
0 1 
! 1 
«; 9, 
0 10 
0 ) 1 
fi 12 
1 Sí'ih. R.'tn R e m i g i o oh . 
2 I lom. XX. N ú e s ! r a S o n o r a «lo' R o s e r o 
y san S a l a r i o , ptilrnn de Soria, y san 
Olega r io oh . Jit'/ileo del Sanio fíos&rin. 
8|23 3 L u n . s . Cánd ido m r . y s . fie ra n i o a h . 
S) 24 4 Márt . s an Franc ise- i <íe As\s ¡Y. 
¡ Cala ron v-Hff. I'or dios de S. .11. ei fíen. 
10 23 a Miwr. s in Froi tan oh . , I'a'ran de l.e u, 
san At i l áuo oh. y cf . , /'airón del obis-
pado de Zamora, \ s án P l á c i d o y c p s . 
m r s . 
0 J u e v . san B r u n o c f . y f r ¿ 
7 Vier . s a u Marcos p a p a y c f . y s a n 
S e r g i u ^ f l H t o i ra? 
8 Sái>. flBHWWüida v i u d a . 
(F? CnarToTreciente. ú las 3 y 2S min de 
vi ¡a larde en Capri ornio. Unen limilf. ,. . 
!l D o m . XXI. sau Dionisio A r o o p a g i t a a 28 J2 l i 
o h . v c p s . m r s . 
t 25 10 Lun . s a n F r a n c i s c o d o Bor ja y s a n ¡> 
| L u i s Rai l ran e f s . 
(¡ala ron uniforme por cumpleaños de la ¡ 
i ¡teína Nlra. Sra. Doña Isabel II. „ 
2 II Márt . s an F e r m í n o b . y cf . y san Nica - " 2o 
I s'(> o h . \ m r . '.. 
3 37 12 Miér. N u e s l r a S e ñ o r a de l P i ta r d e Za- <> 2.! 
i i r á i roza , s a n t o s F e l k y C i p r i a n o mrs . - | 
1 ! v san Se ra fin el'. • * 
4 12 13 J u e v . s in E d u a r d o r e y y cf. y s a n >>22 
F a u s t o m r . 
i í 8 l í Vier. s a n Cal ixto p a p a v m r . ® 20 
5 20 I-' Sáh. s a n t a T e r e s a d e .1 s u s vg. y f r a , o 111 
Compatrono de las ' spaTias, natural y 
patrono de 1 rila. Picso en la Ciudad y 
en la villa de Allm V"r ser tamhicn su 
patrono. I. i', en e.l Carmen. j 
¿pj, S.vna llena á lase, y 2 min. de lu ma-
w ñaña en Aries, líen/ello, aparato de 
lluvia. l 
8 3 
! M 
1 21 
2 37 
3 51 
fi lii 
I 
6 16-
e n 
fi 18 
O Ú 18 ! 
8 12 r»o 
iT. 
1 '28 O 
|M 
"¡10 D o m . XXII. s a n Galo a b . y s a n t a A d e - ' S j r 
\ , | l a ida \ g . | J „: , 
53117 l . u n . s a n t a E d u v i g i s v i u d a . ¡o 8 ) í 
, Í Í I18 Már t . s a n L u c a s E v a n g e l i s t a . s l*, . :-.u 
8l-!8 lí) Miér , s a n P e d r o d e A ¡ c á n t a r a c f . V f r . a IjtjlH .< 
«.133 8(1 J u e v . s a n J u a n G a n d o p r e s t ) . y c f . y i» 11]11 » 
I i l ! s a n t a I r e n e v g . y m r . ' ' 
fi'20'10 3S-21 V i e r . s a n t a U r s u l a y 11000 ' v g s . m r s o 
I- | I i v s a n H i l a r i ó n a b , 
(> 2! 11,31 22 Sal) , s a n t a Mar í a S a l o m é v i u d a . >) 
I i ¡ i ('liarlo menguante ó las 11 y 15 m i n . 
M i l | i í ' i / r la "mañana en Cáncer. Unen tiempo ^ 
fi 22 12 28 23 D o m . XXIII . s a n P e d r o P a s c u a l o b . y u 
l -f i l l t " " C a p i s l r a n o c f . 
I / Uní en Eseorpió. I 
0 23 Hrj' L u n . s <tt R a f a e l A r c á r g e l . « 
i M fí. I'. en san .Ivon &« Dios. 
fi 21 1 2fi 2"i M á r t . s a n Cr í s r in lo , s a n t a b a r i a , s a n t o s b 
j I i C r i s p i n v C r í s p i n i a n o m r s . , s a n F r u t o s 
of„, patrón de Segó vid, y la D e d i c a c i " » . 
| d e la s t a . Ig les ia C a t e d r a l d e T o l e d o , 
fi 2<¡ 2 23'2'¡ Mié r . s a n Kys.ristt» p a p a y m r . 3 
6 f ¡ 3 21 2" j i f f ? . Los s a n t o s V i c e n t e , S a h í n a y o 
i ¡ ¡ r . i ' i s t e fa m r , d e A v i l a . Vigilia. I i 
C 28 5 18 2 ' V i e r . Misa. s a n S i m ó n y s a n J a d a s 4 8(1 
¡ I Tad 'do a p ó s t o l e s . | 1 t 
i»<| 5 1" '!) S á b . s a n N a r c i s o o b . -4 58 
11 fi 1" 30 D o m . XXIV. s a n C l a u d i o y c p s . m r s . 4 5G 
¡ " i I /SS I-1'»" n u e r a ú las 3 y lr"> min. de la 
i W Iavile e)i Escorpio. Unen tiempo. 
Ecl ipse anular desoí invisible. 
fi 32 7 1 " 31 L u n . s a n Q u i n t i n m r . y s a n t a L u c i l a 4 83 
¡ v a . Vigilia. 
! F|. 'U!\« 2 M u e r t a d e l R e y . í lía r e o d e 
U v i í a v l i a s l a el 12 Va l l e d e ü i o c i n . » 
S a s a m ' o u . 12 s a n F e l i c e d e \ u e l u a 17, 
Gu i r u i r o 18 C e a . S a n t l b a f í e z y v d l a d i e - : 
« o "5 M e i g a r d e I - o r n a m e n t a l y C a r r i o n 
d o l o s C o n d e s . 23 Sa a s d e los I n f a n t e s . ; 
áH S a b a g u n , Va l le d e Meno, Villa d o C a r - ; 
t e s y c á s i r i l i o d e V i l f a v e g a . 
1 38 
| 
2 2 f i 
1 3 l'J 
I 1 
47 
n i 
80 
28 
SALE. 
Sol . Lun 
h m h, m. 
M 
n o v i e m b r e t iene 3 0 (lias. 
63'? 
fl 34 
8 l"íj l Márt. ?¡¿ la Fiesta de todos los Santos. 4 Si 
PONES E. i 
Sol . L u n . 
It ni f¡. m . 
T. 
G i l í 
7, l i 2 ¡Miér. La C o n i n e m o r a o t o n tf<8 los F ie - i 5J 
l e s d i f u n t o s y s l a . E u s t o q u i a v g . y m r . j I 
, Jubileo en todas I as Parroquias. ¡ ¡ 1 
6,30 13 9 3 J u e v . s a n Valent ín p r e s b . y m r . y los 4 SI 7 57 > 
k | i n n u m e r a b l e s mi s,rio Za ragoza . 
6 37 10.59 4 Vier. s a n C a r l o s B o r r o m e o ob . y e r . y 4 50 8 59! 
I ¡ s a n t a Modes ta v g . • j i 
6.18 U 45 5 Sáb . san Z a c a r í a s p r o f e t a y s a n t a l s a - ; í 49 10 4 i 
b e l p a d r e s de l Bau t i s t a . 
6 39 12 25 c Dom. XXV. san S e v e r o o b . y m r y 4 '48; | J 13 
s a n L e o n a r d o a b . y c L 
Cuarto creciente « las 11 y 39 min. de. 
la noche en Acuario. Vario, ÍUÍ£>CS. 
frió. I 
6.41 1 ! 7 Lun . s a n A n t o n i o y c p s . m r s . y s a n 4 46 12 22 
< R 
6 42 
6 4.1 
fi 44 
6 46 
C 47 
6 48 
'T. 
I
F l o r e n c i o o b . y c f . 
1 35 8 Már t . s a n S o v e r i a n o y c p s . m r s . 
2 9 9 Miér . s a n t o s So t a r o y T e o d o r o m r s . 
2 43 10 J u e v . s a n A n d r é s A v e l i n o c f . 
3 .18 11 Vier . s a n Mart in o b . y c f . 
3 57 12 Sáb . san Diego d a Alca lá cf . , s a n Mi-
lian a b . y s a n Mart in p a p a y m r . 
4 45' 
4 41 
i 43 
4 42 
15" 
M 
1 3 3 
2 54 
3 5G V 
6 19 i 41 13 Dom. XXVI. El P a t r o c i n i o d e N u e s t r a 4 40 
S e ñ o r a , san E u g e n i o 111 a r z . d e To ledo , 
san E s t a n i s l a o d e Koska y s a n H o m o -
b o n o . ' 
I. P. oyendo fu Misa Mayor. 
¿ta luna llena á las 5 y 20 min. de la tar-
a j e en Tauro. Varió, nubes, frió. 
C 49 5 30 14 l .un . s a n S e r a p i o m r . y s a n L o r e n z o i 39 
I 1 o b . 
'N. Al>s. c/en. en la Merced. 
6 51 G 23 15 Márt . s a n E u g e n i o i a r z . m r . , patrón 4 38 8 28 
i l de Toledo, v san L e o p o l d e , I I i ¡ 
6 52 7 20 10 Miér. s an í tu f ino y c p s . m r s . |4 38 <) 23 
G.Si S 18 17 J u e v . s a n t a G e r t r u d i s l i Magna vg , y .4 37 10 11 
' i i s a n t o s Acisc o y Vic to r ia h r s . m r s . 
6¡5Í 
BC 
14 
il 12 
í Sí» 
1 
1 
JS V ie r . s . M á x i m o oh . y s. R o m p n m r s . 
19 S á b . s a n t a I s a b e l Re ina t!e H u n g r í a 
v i u d a . 
Gala con uniforme por (lias de la nema 
Nuestra Señora Dora Isabel II. 
20 D o m . X.YYiJ, s a n Félix d e Ya lo i t cf . 
y f r . 
Afts. gen. en la Trinidad. 
2] L u n . La P r e s e n t a c i ó n d e N u e s t r a S e -
ñ o r a y s a n t o s R u f o y E s t e b a n m r s . 
Sol en Sagitario. 
Otarlo menguante á las 7 y 3 min. de 
SJ) la mañana en Leo. Nubes, vario. 
22 Már t . s a n t a Ceci l ia vg . y m r . 
Miér . s a n C l e m e n t e p a p a y m r . 
21 J u e v s a n J u a n d e la C r u z e f „ san Cr í -
s ó g o n o m r . y s a n t a Flora Vg. y m r . 
25 V ie r . s an t a Cata l ina vg . y m r . 
Abs. gen. en la Trinidad y Merced. 
20 Sáb . Los D e s p o s o r i o s d e N u e s t r a S é -
Hora y s. Ped i o A l e j a n d r i n o o b . y m r . 
Ciérrame las Velaciones. 
27 D o m . i (te Adviento, s a n t o s F a c u n d o y 
P r i m i t i v o m r s , 
28 L u n . s a n Gro g o r i o III p a p a y cf . 
Gala con uniforme por cumpleaños del 
Sermo. Sr. Principe de Asturias. 
20 Márt . s a n * S a t u r n i n o p r e s b . y m r . 
l'ígi'ií'a. 
/¡¡j.\ Luna nueva á las 7 y 4 min de la ma~ 
Wñana en Sagitario, liuen tiempo. 
30 Miér. Misa, s a n A n d r é s Após to l y s t a . 
J u s t i n a vg . y m r s . 
F E R I A S . 
I P o t e s , Pifia d e C a m p o , León , M i r a n -
da d e E b r o y F u e n t e del S a n c o . 3 P a r p a . 
10 san E s t e b a n , Marci l la y C e r t e r a d e 
S a n t i h a ñ e z . 10 V a l d e p o r r e s . 22 ( ¡ a m a r g o . 
25 On lo r i a de l ' P i n a r y C a s t r o j e n z . 26 
M a i i a m u d . 30 León y C i u d a d - R o d r i g o 
h a s t a el 2 d e D i c i e m b r e . 
M 
í 3S'10¡52 
4 33 13 27. 
4 34 11158 
4 3 4 U 2 7 
T. 
4 33 12 54 
4 33 1 21 
4 32 1¡ÍS 
l [ I 
4 31 2 17 
1 1 
4 31 2¡49 
í 30 3 24 
! I I 1 
4 30 4 3 
4 29 4 34 
4 29 5 49 
i l i e í c i n ^ r e tiene 3 1 (lias. 
s a n P e 2í) 
J J u e v . s a n t a N a t a l i a v i u d a . 
2 V i e r . s a n t a B i b i a n a v g . y m r . , 
d r o C r i s ó l o g o o b i s p o y d o c t o r y s a n t a 
E l i s a . 
s á b . s a n F r a n c i s c o J a v i e r 
C l a u d i o v s a n H i l a r i o m r s . , , 
í D o m . /'/ de Adviento, s a n t a B a r b a r a . « : 2 8 . J 0 | J t 
v mr 
PON ESE. 
Sol . L u n , 
h iii It. iH_ 
c f . , s a n 4 28 
N 
\ U. \ lili . Ir ' »o' < I '*•> 
L u ñ . - s a n Sa l í a s a b . y s . A n a s t a s i o m r . ; ¿8 u M 
' 1 8 
1 18 
V' i 
1 20 
1 21 
4 28' 
UII."Smi > , . . r su n 
C, Mar i , s a n N i c o l á s d e Vari u r z . d e Mira » 28 i> 
v e f . . , i 
~ ruarlo creciente á las ~ y 20 mm. de ¡ 
i,t mañana en Piscis. Lluvias o nieves.' I 
" 11) 12 i ' j 1 M i é r . s a n A m b r o s i o olí, y d r . 2» 
i ¡ ¡ T i AMinenria sin Ayuno. M 
1 j t j j«j 8 J u e v . i%¡.a Purísima Concepción de r 2 8 
1 Nuestra Señora, I'airona de lis pan a y\ 
1He sus indias. Jubileo en lasj'/tesius de, 
la idcoracion de Núes Irá Señora. 
II. P en san Juan de Dios 
1 34 0 V i e r . s a n t a L e o c a d i a vg . y m r , 
2 114 10 S á b . N u e s t r a S e ñ o r a d e L o r e t o , s - n < 28 
i M e l q u í a d e s p a p a y s a n i a Eu la l i a do¡ j 
1 M é r i d a v g . y m r . . 
3 10 11 D o m . III de Adviento, s a n D á m a s o i 2 8 
p a n a \ c f . _ _ , n o 4 111 12 L u n . La A p a r i c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a i 28 
i ¡ d e G u a d a l u p e d e M é j i c o y s a n D o n a t o , ¡ 
I \ c p s m r s . . ' 
5 íi ]:j M á r t . s a n i a L u c í a v g . v m r . y el b o a t o i 28 
¡ I J u a n d e M a r i n o n i o c f . j I 
1 ! - Luna llena á las 0 y H9min. de la t 
mañana en (¡éminis. Mejora el tiempo 
;í;Í 
M 
1Í51 
2 32 
1 
tí 12 
" 1» 
;¡ l í Mié r s a n N i c a s i o ol í . y s a n A r s c i u o i 28 
m r s . Témpora. 
2 i:; J u e v . s a n E n s e b i o o b . y m r . 
3 10 V i e r . s a n V a l e n t í n m r . 
¡ Témpora. 
4 2!l 
4 21) i 
8 1 
8 401 
1) 23 i 
N
2 | n Sfiii. san Láza ro o b . y m r . y san Fian 
e o de Son» cf . , 
Témpora. Ordenes _ , . 
• 25 1 o 18 Dom IV de Adviento. N u e s t r a Sonora , 30 
| i do la O. . . il ;¡Q 
r r \ in MU» Lun.san NPWPSIOmr. ..'?•«« 
7 i 20 II 33 20 i l á r l . s an to Domingo do '^ i 9?. ^ 
; i i c o n f e s o r . . i', 31 
" 2 0 8 * M Miér. Misa, s an io T o m a s Apostol . ' ¿ ¡ 
Sol en Capricornio. 
INVIERNO. 
^ Citar'o menguante A las 4 y 49 wn. 
3U> ile lo mañana en Virqo. Iievuello, nu-
bes, hielos. \ 
, n M 22 J u e v san D e m e t r i o m r . 
7 27 I 2» Vier. santa Victoria vg, y m r . 
- a> 50 ' i Sáb. san Gregor io p r e s b . y 111 r . 
1 Vigilia con abstinencia de ramo. 
' visita general de cárceles. 
— Ciérrame los Tribunales. _ r 
j s 3 50 23 Dom. la Sant idad de Nuestro Señor * 
¡¡uerislo v san ta Anastas ia m r . : • 
», en san Agustín, san Juan de Dios y j 
i • Mifiimos. \ , v 
31 20 L u n . © s a n Esteban Prolo-marlír. 
I | i H. p. en el Carmen L' 
7 20 5 30 S t U á r í . Misa, san J u a n Apóstol y E v a n - * -w 
" 29 « M M W & f w - . Los Santos 1 n o c e n ] e s m r » . 4 : í 5 
, I.una nueva á las 9 y 8 mtn. de a 
jwhe en Capricornio, Wecueiio, nu- ¡ 
onrhielos. i 31: 
7 20 7 37 29 J u e v . s an to T o m á s C a n t u n r i e n s e OJ) 
7 20 8 « V í i f r La Tras lac ión de Sant iago Após- 4 37 t o D T s a n S a b i n o o b . y m r . 4 ; J g 
7 30 9 4 31 Sáb. Misa, san Silvestre papa ) ci. 
F E R I A S . 
8 Berlanga de Duero y Villa do Car ies 
ha s t a el 13. 31 Sant ibaf iez bas ta el 7 de 
E n e r o s igu ien te , . '. i 
I 
5 '2:1 
4 31 
i 32 
i 33 
T ve
I ! ir 
jM' 
9 58 
111 28 
10 50 
11,22 
lliíO 
12 1" 
12,17 
1 20 
iT 
1 30 
3 3« 
5 51 
G 30 
8 1 
t * ^ O T A S . 
1 * P o r c o n c e s i ó n A p o s t ó l i c a d a d a e n R o m a ol d i* 13 
d e A g o s t o d e 1838, p o r X. S. P. P ió IX, q u e a c t u a l m e n t e 
K o b i o r n T l a Ig los i a s o d i g n ó s u S a n t i d a d p r o r o g a r p o r ol 
t é r m i n o d o o c h o a ñ o s , q u e p r i n c i p . a r o n a o o n t a r s o d ^ 
d o t a p r e d i c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e al d e 18 ,1, e l l f r \ e 
L'io a n t e r i o r m e n t e c o n c e d i d o , p a r a q u e t o d o s l o s l o e» 
i e s t a n t e s v H a b i t a n t e s e n el t e r n t o n o e s p a ñ o l , ¡ n c u s o s 
l o s d o m i n i o s d e A m é r í d a , p u e d a n c o m e r c a r n e s s a l u d a -
b l e s ( B u a r d a n d o la f o r m a d e l a y u n o ) e n l o s d í a s íie. U M -
r e s m a v e n los d e Vig i l i a y A b s t i n e n c i a q u e o c u r r a n , e n 
e t X s c u r s o d e ! a n o , ¡i o s c e p o i o n d e l M a r c ó l e s d e C o n i z a , 
d e los V i e r n e s d e C u a r e s m a , d e l M . é r c o t e s , J u e v e s , Vie -
n e s y S á b a d o d e la S e m a n a S a n t a ó M a y o r , d e t o d a e s t a 
m i s m a s e m a n a í r n e n o s * ! P o m - n g o d e R a m o s c o n r e s -
e c í l o s e c l e s i á s t i c o s , y t i n a l m e n t e d e la Vigi l ia d e a 
N a t i v i d a d d e N. S. J e s u c r i s t o , d e P e n t e c é s l e s , d e la A s u n -
c i ó n d e la B e a t í s i m a V i r g e n M a r í a y d e l o s B i e n a v e n t u r a -
d o s A p ó s t o l e s S. P e d r o y S. P a b l o : a d v i r t i e n d o q u e p a r a 
u s a r d e e s t e p r i v i l e g i o e s n e c e s a r i o t e n e r , a d e m a s cto I,I 
D u l a d e la S a n i a C n i / . a d a el i n d u l t o A p o s t ó l i c o p a r a e l 
u s o d o c a r n e s , d e la l i m o s n a ó e s t i p e n d i o q u e a la c a t e -
g o r í a v u t i l i d a d e s d e c a d a c u a l c o r r e s p o n d a , s e g ú n y c o -
m o s e p r e v i e h e p o r el E n t i n o . S r . C a r d e n a l A r z o b i s p o d o 
T o l e d o , C o m i s a r i o g e n e r a l d e C r u z a d a , e n s u e d i c t o s o b r e 
11 ° 2 " l L a s l " l e 8 t a s d e p r e c e p t o v a n s e ñ a l a d a s c o n u n a * 
i! v t e t r a bastardilla, e s c o p l o l o s D o m i n g o s y l o s <rbas d e 
1 l o s S a n t o s t u t e l a r e s d e c a d a p u e b l o ; l a s e n q u e s e p u e . o 
t r a b a j a r c o n o b l i g a c i ó n d e o í r M s a l l e v a n ta p a l a b r a Misa, 
l o s d í a s e n q u e s e s a c a A n i m a d e l P u r g a t o r i o v a n i n d i c a -
d °3 S » a S L a s ' l e t r a s M. T . y N . q u e s e h a l l a n e n l a s c o l u m n a s 
d e s u n e s de. l a s h o r a s y m i n u t o s á q u e s a l e y, s e p o n e la 
L u n a s o n l a s i n i c i a l e s V l a s v o c e s mananao madruga-
da tarde y noche q u e c o n e l l a s r e s p e c t i v a m e n t e s e q u i e -
r e n s i m ¡ " c a r : e n ta i n t e l i g e n c i a q u e c a d a u n a d e w t a s 
c a l m e a la h o r a á q u e v á u n i d a y t o d a s l a s s i g u i e n t e s 
h a s a q u e s e e n c u e n t r a o t r a . No d e b o e s t r a g a r s e q u o a l -
g u n o s d í a s d e j e d e s a l i r ó p o n e r s e la L u n a , p u e s e s t e f e -
n ó m e n o e s d e b i d o á s u r e t a r d o d i a r i o . 
inteligencia'! Dios existe, y sus atribuios son el 
poder, pues que crea; la previsión pues que con-
serva, v la bondad, pues que yo vivo. Dios existe ( 
y la antorcha que le hace visible no brilla , sino 
en el alma del hombre , que busca en el Cielo la 
Causa de lo que vé en la tierra. 
Multiplicar los soles en el espacio, los mundos 
alrededor de los soles , las existencias en los mun-
dos. darles el dia y la noche, el placer y el dolor, 
la vida y la muerte; hacer brillar la armonía 
de esos contrastes , v el amor de esas armonías, 
' tal es la obra visible' de Dios. Y á nosotros, tes-
tigos de su poder y prueba de su bondad, á no-
sotros que gozamos de sus beneficios terrestres, 
nos es dado meditar sobre lo que no vemos, apoyar-
nos en lo que no locamos . IJxiste eil nosotros 
cierta cosa que busca el infinito sin con< ebirle, 
que aspira ii la eternidad sin comprenderla, y 
que se eleva & Dios por medio del amor; esto es 
u»;i prueba de nuestro elevado destino. 
Así en lu naturaleza üios llega por todas partea, 
al hombre , para que el hombre llegue a Dios; si 
mis miradas penetran en el Cielo, le reconozco; V 
s» bajo á los últimos grados de la creación. M ' 
contemplo; me parece que oigo s ilir de cada hebra , 
de verba una voz que me dice: buscas á Dios, eslá 
ti y alrededor de t í ; pregunta á lu alma y le 
hallaras en ella ; pregunta al mas intimo de los 
'«se.-los, y te revelara su gran previsión. No soy 
í "las que una hebra de yerba en medio de un pra-
do, no he de durar sino unos días, y sin embarco 
para fhi se agitan en el niar los vientos, para 
mi traen bajo s u e l a s rucios refrescantes , y par-i 
mi este r i a c h u e l o mana e te rnamente en lo alio 
íie esa montaría. Para mi sopla el céfiro y el sol 
br i l la ; vo tengo una porcioS de luz en esa crea-
ción inmensa; llevo una flor y ésta flor contiene 
semillas, v esas semillas se convert irán después 
en prados para alimento de ganados que han He 
nacer . En rni tronco se forman potas de leche, 
ucullánse en mi llor gotas de miel, no acer taras 
¿d i s ce rn i r l a s , pero un cuadrupedo y una mosca 
te los ofrecerán , el uno en sus te tas , y la otra, en 
una de cera embalsamada con ios perlumes 
no soy mas que una hebra de y e r b a , y sin em-
bargo tu lo ves, gozo de los grandes fenomenos 
del universo. ¡Oue concurso armonioso entre los 
vientos, las nubes, el mar, el so!, el hombre, una 
mosca, un cuad rúpedo . y una débil planta que ha 
de vivir un dia! Mi historia es"la de la naturaleza 
e n t e r a ; el que conozca mis s e c r e t o s , conoce la 
palabra de l a creación ; el que sepa de que ma-
nera existo, habrá entendido la voz del s e ñ o r . 
Entre l a nada v la vida , el no ser y el ser , hay 
poder, inteligencia v voluntad ; entre la vida y la 
villa, el ser y el ser, hay relaciones: Dios en lo-
todas parte 
Asi cada estudio de los seres que naturaleza 
ofrece, me revela una prevision cada previsión 
un beneficio cuyo germen se escapa de la mano 
de Dios, y cuyo fruto madura en las manos del 
hombre. 
